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それぞれ　広東で38.9%, 41…0%, 36.8%,江蘇で15…1%, 14.3%, 16.0%,上
海で13.6%, 11…396, 16.1%などと東部地区でEE倒的に大きいが,他方,西部

























































































































Effectiveness of China s Overall Plan for Development of the Western Region
Haruo Ogawa
One of the most serious problems that the Chinese economy faces is the income dif-
ference between the Coastal area and the Middle,/Western areas. The income difference
between the Coastal area and the Middle,/Western areas widened until 1978, when the
Reform and Open Policy was implemented. A]托er this policy, the income disparity contin-
ued to be reduced, until the 1990s when, again, there was an expansion tendency be-
tween the incomes. The income difference became especially serious after Deng Xiao-
ping s south visit lecture in 1992. A preponderant development of the Middle,/'Western
areas was strongly demanded in the late 1990s. Finally, the Overall Plan of the Western
Region Development Project (OPWRDP) was approved at the National Peoplel's Repre-
sentative Convention in 2000.
This income difference between the Coastal area and the Middle/Western areas is the
result of the "two tier whole situation doctrine" development strategy implemented by
Deng Xiaoping and the Chinese Government. This is a strategy of attaching importance
to the inland development after the Coastal area had been developed in order to reach a
balanced state, bking advantage of a greater distribution of the resources and the intro-
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duction of foreign capital. The OPWRDP was included in the scenario of a development
strategy缶om the beginning.
This paper focuses on the OPWRDFミand the followr喝analysis. I. We investigate the
necessity for the OPWRDP to the income difference expansion丘om the viewpoint of
economic growl叫resources, energy and environmental preservation, macro economy ad-
justment, and international environment,潤 We expl;血i the basic strategy of the accentu-
al project of OPWRDP. HI. We clarify the many problems of the OPWRDP implementa-
tion. W. At the same time, we present the current features of the OPWRDP and the
genealogy of government development. It is shown clearly how OPWRDP is incorporated
in the Tenth Five」蝣Year.-Plan (2001-2005) carried out mostly in the period. V The content
of OPWRDP is examined from the perspective of growth theory. VI. The content of OP-
WRDP is commensurate with the Tenth Five-Year-Plan, and the enforcement tune is also
appropriate…
Considering that this large-scale, synthetic and social development project, a long pen-
od of time is needed to fully realize the target achievement. Like all large-scale projects,
many difficulties will arise, but we conclude that the project as a whole is progressing as
planned.
